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北陸地方のキリスト教保育史
１．はじめに　








は 1928（昭和 3）年から 1939（昭和 14）年の報
告である。
２．第 22号（1928 年、昭和 3年）
該当する記事はない。





























― J.K.U. 年報からの翻訳と解説（６） ―











The History of Christian Early Childcare and Education at Hokuriku District























































































































































































































































































４．第 24号（1930 年、昭和 5年）
該当する記事はない。






























































































































































写真 5 “Toban” Fukui ken Obama.
写真 8 We are pleased with  the new rabbit 
house. Fukui ken-Obama.
写真 6 “For Thine is the Kingdom” Prayers on 
the weekly picnic. Fukui ken-Obama.









































































８．第 28号（1935 年、昭和 10 年）
４頁




















































































写真 11 Our Daily Bread－Nishizu Kindergarten, 
Obama.
13 頁


































ミス・ポーター（唯一の 1st  Certiﬁ cate）とアー
ムストロング（2nd  Certiﬁ cate）の名前がある。
J. K. U. は、翌 1940年 7月に基督教保育連盟の
傘下に入ったため、1939年は J. K. U. 最後の年
次総会となった。報告書も 1937年からの内容が
含まれており、タイトルは ｢ 年次報告 ｣（Annual 












































3.第 18号（1924年，大正 13年）、4.第 19号（1925



























8 『ANNUAL REPORT OF THE JAPAN KINDERGARTEN 

























大学紀要』第 39号　2007　ｐ 79～ 104　
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北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部研究紀要　第２号　第１分冊















1934・1935年　American Church Mission Kyoto District
園名 所在地 園長と教師 掲載年 入園者 平均出席 保育料 入園料
聖三一幼稚園




A. R. タエコ 1932年 17 16 1.50 1.00
園長１　教師２ 1934年 28 1.50 1.00
















1932年 30 27 .70
園長１　教師３ 1934年 42 .70
Miss　Margaret　R. Paine
教師１名 1935年 26 .70
※ 1　ヤマダ　ツク：1931年と同様、「ヤマダ　タスク」。山田拓
※ 2　Umpinmura：遠敷郡雲浜村（おにゅうぐん　くもはまむら）。1935年 4月 1日より西津村、小浜町と合併して小濱町となる。
２）北米長老会
1931年　Northern Presbyterian
1932年　Presbyterian Church Northern（U. S. Å.）
※1934年はPresbyterian Northernの表に記載されているのは、高松、丸亀、岡崎の 3幼稚園のみであり、北陸女学校の 2幼稚園はない。
1935　Presbyterian Northern
園名 所在地 園長と教師 掲載年 入園者数 平均出席 保育料 入園料
北陸女学校附属
金沢






















1935年 101 80 2.50 1.00
























1931年・1932年　United Church of Canada
1934年　W. M. S. United Church of Canada
※敦賀幼稚園のみ 1935年　United Church of Canadaの表に分類
【石川県】
















1934年 60 50 1.50 1.00


















1934年 63 55 1.30 1.00









1935年 40 32 .80 1.00
馬場幼稚園 金沢




















1935年 65 58 1.20 1.00
白銀（シロカネ）
金沢


















1935年 50 43 1.00 1.00
野町幼稚園 金沢


















































































1932年 36 32 .80
福光幼稚園
1934年 30 25 .80














1932年 35 29 .50
1934年 36 29 .50












1932年 35 29 .50（出町）
青葉分園
出町青葉幼稚園























1934年 32 28 .80






Mrs. R. キトウ（キト？）※ 3
アオヤマ　マサ










1935年 30 27 1.30 .50
青葉幼稚園





















1934年 50 46 2.00 .50
1935年 50 46 2.00 .50


















1934年 28 23 1.50 .50
青葉幼稚園
東分園 1935年 28 23 1.50 .50
新庄　1927 富山 Miss. Armstrong 1929年 25 .50
橋北　1925 Miss. Armstrong 1929年 40 1.00
青葉、北側分園 富山
M. E. S （A）rmstrong※ 8
イナガキ　M.
ノハラ
1931年 35 30 1.50 .50
橋北 富山市 M. E. Armstrong
イナガキ　ミヨシ
Mrs.ノハラ　







1934年 30 29 1.50 .50
青葉幼稚園
橋北分園 1935年 30 29 1.50 .50





1931年 32 28 .80 .50
石動
石動町 M. E. Armstrong
コヤマ　ヨシ
Mrs.　コヤマ








1934年 30 28 .80
青葉幼稚園
石動分園 1935年 30 28 .80
※ 1　カブラゲ　タツ：カブラギタツ　※ 2　ナリタエイ：ナリタアイ　※ 3　キトウ：



























1935年 34 30 .70 .50
栄冠幼稚園
福井





















1935年 48 39 1.50 1.00
緑幼稚園




















1935年 30 23 .70
城 之 橋
（YONOHASHI）















1935年 27 22 1.50 1.00
丸岡幼稚園 福井県丸岡
L. Rokre
Mrs.　サカモト 1932年 31 25 .70 1.00
敦賀幼稚園
1932年記載なし











1934年 35 27 1.00 1.00
Mrs. C. P. Holmes
Miss　フジモリ
Miss　ウシヤマ　
1935年 29 24 1.20 1.00
※ 4福井幼稚園　
　1927年創立 福井 Miss　Govenlock 1929年 42 .50
※ 1　タキザワはタケザワの誤り
※ 2　栄冠幼稚園の記録によれば、菱本百合子（大正 14～昭和７）、中野米子（大正 14～昭和 12）、奥野咲子（昭和５～昭和８）、笹
野利子（昭和９～昭和 10）、竹沢文子（昭和８～昭和 12）、斉藤道子（旧姓中西、昭和 10～昭和 12）である。なお、1932年の
「OKIMO」は「奥野」の誤りであろう。
※ 3　緑幼稚園の記録では、坂本睦子（大正 7～昭和８）、安良道子（主任として着任　昭和８～ 10、昭和 14～ 17）、脇本（昭和 8～）、
萩原（主任　昭和 11～）以外は、資料散逸のためか確認できない。
※ 4　※　福井幼稚園の名前は 1929年のリストにしか出ていない。教団は、U. C. of Canadaである。カナダ・メソジスト〔石川県〕
の表外※ 9参照のこと。
このほか、1929年表中、所在地石川の石川という園名の幼稚園（1928年創立　Evangelical　園長名記載なし、登録者 37名、保
育料 1.00）があったが、不明。石川県以外の園を誤記した可能性もあるが未確認。
22 号から 30号（６巻）は以上である。
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